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変換バッファ（ TLB:  Trans lat ion  Look-as ide  Buf f er）の高速アクセス技術な
どによりロード／ストア命令の１クロック実行を実現した。分岐命令に対して



















算粒度を小さくして、シフタと加算器を使った時分割多重演算方式（ TDMO:   






ド を な く し た 。 検 討 し た 映 像 処 理 プ ロ セ ッ サ に よ っ て 、 129MHz の 動 作 で
4 
23GOPS という従来にない高い演算性能を実現し、 3 チップでハイビジョン映
像 (MUSE 方式 )のデコードを達成した。  
 
















り、交点計算で 26 %、座標変換で 39 %、処理サイクルを短縮した。  
 
第５章  離散ウェーブレット変換における並列処理技術  
 並 列 処 理による性能向上のもう一つの例として、離散ウェーブレット変換







成の 120MHz 動作と同等の性能で、約 50%という回路規模を実現した。  
 この構成を採用した映像処理プロセッサエレメント（ VPE:  Video  Processor  
E lement）と、 VPE 間の柔軟なネットワーク機構と、シストリックアレイアー
キテクチャにより、高い処理性能と高いデータ転送性能を実現した。提案した
プロセッサは、 VPE を 10 個搭載し、 1024×1024 画素のデータに対して、 9 -7
タップフィルタ処理による 2 次元 D WT 変換を約 26 .3msec で実現できる。  
 
第６章  結論  
 本章では、本論文をまとめ、本研究により得られた成果を総括した。  
